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ABSTRACT 
 
Mori Ogai is a welknown Japanese author in the modern Japanese literature, that is literatures 
that reflect a modern society living. This modern society tries to disclose social status and raise freedom 
and righyt equality as the basic of modern life. One of his novels, Takase Bune clarifies Mori Ogai views 
on Euthanasia (Anrakushi). Article presents the views of a prominent writer as well as medical 
practitioner on the Japanese Army on Euthanasia practice.  
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ABSTRAK 
 
Mori Ogai adalah seorang pengarang besar Jepang pada masa kesusastraan Jepang modern, 
yaitu kesusastraan yang mencerminkan kehidupan masyarakat modern yang berusaha menghilangkan 
perbedaan status sosial dan menyadari kebebasan dan persamaan hak sebagai dasar kehidupan modern. 
Salah satu novelnya yang berjudul Takase Bune memperlihatkan pandangan Mori Ogai terhadap 
masalah Euthanashia (Anrakushi). Artikel menganalisis pandangan seorang sastrawan besar Jepang 
yang sekaligus dokter pada dinas ketentaraan Jepang tentang masalah euthanasia. 
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